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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Lfi CñNTINfl ESCOLAR 
Hemos aguardado hasta las últimas 
horas del jueves último, 30 de Septiem-
bre, la contestación de nuestros cultos 
y queridos compañeros los señores 
maestros y maestras de las Escuelas 
púbücas de Antequera, a los cuales 
cariñosa y atentamente requerimos, des-
de estas mismas columnas de EL SOL 
DE ANTEQUERA el número anterior. 
Las exigencias del formato tipográ-
fico de esta querida y hospitalaria publi-
cación, según ella dejó advertida en 
pasados números a sus colaboradores, 
obliga a que no podamos aguardar más 
tiempo en la presente semana, la res-
puesta de nuestros fraternales coopera-
dores en la Cantina Escolar de Ante-
quera, los señores maestros de escuela. 
Continuamos demandando esa res-
puesta y no dudamos que nos la man-
darán. 
Sin duda las muchas ocupaciones de 
tan beneméritos funcionarios de la 
enseñanza, no les hayan permitido el 
reunirse, cambiar impresiones y acordar 
lo conducente para celebrar la primera 
junta preparatoria o preliminar que 
proponíamos en nuestro primer artículo 
de esta segunda época de la campaña 
periodística en pro de la instalación de 
Cantina Escolar de Antequera. 
Insistir, sobre las ventajas y excelen-
cias de la institución caritativa y escolar 
que ha de dar pan y educación a los 
niños pobres de Antequera, no lo cree-
mos oportuno. 
Nadie lo pone en duda el alto rendi-
miento de cultura y de moralidad que 
Cantina Escolar de Antequera puede 
dar si llega a ser un hecho. 
Por tanto, no hay que repetir lo que 
todos sabemos. 
Mas el tiempo discurre velozmente. 
El invierno, que pudiera ser riguroso 
e inclemente en grado sumo, está más 
cerca de lo que parece. En el invierno, 
Precisamente, las Cantinas Escolares, 
dan el máximo resultado y son más 
urgentemente necesarias. 
El hambre, desgraciadamente, durante 
'os inviernos es cuando más atormenta 
a los desvalidos y principalmente a los 
niños pobres. 
Hay concedidas cinco mil pesetas por 
el Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
para ayudar a Cantina Escolar de Ante-
quera, «SI ESA CANTINA ESCOLAR 
COMIENZA S ü FUNCIONAMIENTO 
DURANTE ESTE INVIERNO, PRE-
CISAMENTE DURANTE ESTE IN-
VIERNO», y subrayamos y entrecomi-
llamos estas palabras para que lo mismo 
los señores maestros aludidos que cuan-
tos simpaticen con la idea de favorecer 
a los niños pobres de Antequera, tenien-
do esa indicación muy presente, se 
decidan a prestarnos la cooperación y 
asistencia que con tanto cariño como 
benéfico empeño, por amor a Dios y a 
los niños pobres, les tenemos reitera-
damente suplicados. 
Hay, también, grandes probabilida-
des de que por gestiones de valiosa 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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personalidad de esta provincia, el Go-
bierno de Madrid, con cargo al presu-
puesto de Instrucción pública subven-
cione con cantidad importante a la 
Cantina Escolar de Antequera. 
Y cuando todo esto existe, sería una 
pena muy grande que Cantina Escolar 
de Antequera no se inaugurase pronta-
mente, para este mismo invierno demos-
trar lo muchísimo bueno que se puede 
hacer, en favor de la niñez desvalida. 
Por todo ello, el suscribente, nueva-
mente, saluda a todos sus queridos 
compañeros los señores maestros y 
maestras de la ciudad de Antequera, y 
por el mayor bien de los niños pobres 
y por el mejor servicio de la cultura 
local, les ruego, con todo el mayor 
encarecimiento, que cuanto antes, (el 
tiempo apremia) se reúnan y acuerden 
convocar a la junta preparatoria para 
llevar a feliz término la inauguración 
de Cantina Escolar de Antequera. 
Hay medios, aunque no sean muy 
grandes, para el comienzo de la Cantina 
Escolar. 
Cuando se vea, prácticamente, lo 
hermosa que tal Cantina Escolar resulta, 
seguramente que Dios tocará a los cora-
zones generosos y proveerá de mayores 
recursos a la institución. 
Los señores maestros de ambos sexos, 
tienen puesto de honor ineludible en 
Cantina Escolar. Nadie puede dudar 
que tan activos señores rehuyan la 
nueva carga que se les impone, preci-
samente para favorecer a los niños 
pobres que acuden a sus escuelas. 
Todos ellos, vendrán a ayudarnos. 
Así lo cree, firmemente, este su verda-
dero y devotísimo compañero y frater-
nal amigo, que al lanzar esta iniciativa, 
lo mismo aquí, que en otras poblacio-
nes, siempre pensó en la cooperación 
de los maestros de escuela y siempre 
tuvo la suerte de ser por tan cultos 
compañeros atendido. 
Por amor a Dios, para el mejor ser-
vicio de la patria, para la mayor gloria 
de Antequera, señores maestros, os pide 
por vez segunda vuestro concurso y 
espera obtenerlo el iniciador de Canti-
na Escolar de Antequera, que sincera-
mente os saluda. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
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La reparación de la torre 
de San Sebastián 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
nuestro digno vicario arcipreste, don 
José Moyano Sánchez, y le hemos inte-
nogado acerca de la obra de reparación 
de los daños que produjo el incendio 
en la torre de nuestra Iglesia Colegial. 
El señor Moyano, amablemente, nos 
ha dicho que es el primero en lamentar 
no haber dado ya comienzo a los tra-
bajos, antes de que llegue la época de 
lluvias, no porque pueda haber peligro 
para la fábrica de la torra, que no ofrece 
peligro mayor, sino por razoney de eco-
nomía en el coste de los mismos y por 
la mayor comodidad para realizarlos 
con buen tiempo. 
Pero, siendo obligación se encargue 
de dicha obra el arquitecto de la dióce-
sis, está pendiente de recibir el estudio 
y presupuesto correspondiente, para in-
mediatamente proceder a la confección 
de las planchas de hierro necesarias y 
traída de los materiales que sean pre-
cisos. Ha realizado dos viajes a Málaga, 
con tal fin, y espera que, muy en breve, 
el susodicho arquitecto diocesano se 
ocupará del asunto, para dar cuanto 
antes principio a la obra. 
Ya que nos ocupamos de esta obra, 
queremos dirigir un ruego a los que 
incumben la realización y aprobación 
del proyecto de reparación de esa her-
mosa torre. Es que, tratándose de una 
construcción característica de la ciudad, 
no de un edificio más o menos visible, 
sino que descuella sobre todos, debe 
aprovecharse la oportunidad de darle 
un remate en consonancia con su estilo 
y que aun aumente su belleza, para que 
esa obra, que debe durar siglos, no sea 
un pegote, como otros muchos que per-
duran (aun en esa misma iglesia: véanse 
los machones que afean la fachada, y 
que sería de desear se les hiciera des-
aparecer), y que pregonan el mal gusto 
de las generaciones que los consintie-
ron. 
Aunque confiamos en que el estudio 
del señor arquitecto diocesano será de-
tenido y que en ?u proyecto atenderá 
de antemano lo que antes decimos, no 
está demás nuestra advertencia y ruego. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
La 6scuela de Artes e In-
dustrias 
Un «mal entendu» nos hi/o decir en 
el anterior número que se iban a insta-
lar las clases de esta Escuela en el ac-
tual cuartel de la Benemérita, una vez 
desalojado. No es así, pues donde ha-
brán de establecerse es en la casa del 
infortunado don José García Gómez, 
I que cedió su modesto capital para el 
! naciente centro de enseñanza artístico-
industrial, proyectado por el Ayunta-
miento. 
La confusión se debe a haberse ha-
blado en alguna ocasión de lo propio 
que dicho cuartel, antiguo palacio se-
ñorial, sería para local de dicha Escuela, 
a la que pudieran agregarse otras fun-
daciones, como Biblioteca, Museo Ar-
queológico y Artístico, etc. El edificio 
merece otro destino del que hasta ahora 
tiene, para su adecuada conservación, 
por ser una de las mejores y sin dis-
puta la más bella construcción civil que 
queda en Antequera, sin reformar ni 
destruir su estilo. 
Así, pues, es en la citada casa de la 
cuesta de la Paz donde se instalarán 
las primeras clases de la Escuela de 
Artes e Industrias, y esperamos que 
esto sea un hecho cuanto antes. 
"Piedra de toque" 
novela, por Vicente Diez 
de Tejada.—2 pesetas 
"En pos de ia vida", 
cuentos escogidos.—2 pesetas 
Estos son dos de los tomos más su-
gestivos de la selecta BIBLIOTECA 
PATRIA de obras premiadas y reco-
mendadas como morales para la juven-
tud. 
De venta en la librería «El Sigla XX». 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Días 3 y 4.—Sufragio por don Francisco 
Aguayo y doña Teresa López. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 5.—Doña Elisa Palma, por su madre. 
Día 6.—Doña Isabel Morales, por sus 
padres. 
Día 7.—Hermandad del Santo Rosario. 
Día 8.—Señora viuda de don Antonio 
Jiménez Robles y señores Notarios. 
Día 9.—Señora viuda de don José Ra-
mos Herrero, por su esposo, 
El festival del pasado 
domingo 
Aunque el cartel lo merecía sobrada-
mente, no hubo el domingo la anima-
ción que se esperaba en la Plaza de 
Toros. 
Ignoramos a qué obedecerá, pero lo 
que sí sabemos es que estos vacíos 
contribuyen de manera sensible a en-
friar los ánimos de probables organiza-
dores, y, lo que es más triste, redundan 
en perjuicio de obras que merecen el 
«sacrificio» de pasar un rato agradable 
por poco dinero. 
El resultado económico no ha sido 
todo lo halagüeño que debiera, tenien-
do en cuenta la loable inversión que ha 
de dársele al beneficio, y que esperá-
bamos superara al de cuantos festivales 
se han organizado. 
Aunque nada tengamos empeñado 
en la empresa, no por ello hemos de 
lamentar menos que el éxito más lison-
jero haya dejado de sonreír a los orga-
nizadores en esta ocasión, pues, si bien 
la fiesta no ha constituido un fracaso 
ni mucho menos, teníamos fundadas 
esperanzas en que otro más grato hu-
biese sido el resultado. 
El tener que actuar ese mismo día en 
Estepa, impidió a «Carnicerito» tomar 
parte en el festival como banderillero 
de Juanito Gallardo, según se había 
anunciado. El toro que éste había de 
estoquear, precisaba de quien prendie-
se los rehiletes como mandan los cáno-
nes, y, aunque Juanito traía una buena 
ayuda en el veterano Armillita, requirió 
la del rápidamente célebre «Litri ÍI» 
expontáneo de los palhas de! día 19 en 
Málaga, donde triunfó de una manera 
rotunda. 
Con esta cuadrilla, ya había suficien-
te para creer que la lidia del novillo 
de Gallardo nos dejaría completamente 
satisfechos. Y así fué. Juanito demostró 
que no en vano goza fama de torero 
entendido, lanceando con valor y arte. 
Con la muleta, estuvo seguro y domi-
nador. Hizo una faena lucida e inteli-
gente y acabó con la vida del morlaco 
de dos pinchazos y una estocada buena. 
Mereció su labor aplausos que el pú-
blico no le regateó. 
«Litri II> estuvo inmejorable con las 
banderillas, colocando dos pares estu-
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los d ía s 
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pendos. Fué muy aplaudido, como asi-
mismo Armillita en el suyo. 
Llegado el turno a tHornerito>, no 
le vimos nada con la capa. Volvió a 
banderillear Lilri, superiormente, des-
pués de anotado un par de Hornerito 
en el mismo suelo. Con la muleta tam-
poco nos convenció el maestro, a pesar 
de que la becerra se dejaba torear lin-
damente. Poi esta vez, ha defraudado 
nuestras esperanzas el antequerano. 
En el intermedio se procedió al sor-
teo de los regalos, habiendo correspon-
dido a los números indicados por or-
den: 1.187, 1.510, 3.142.2.857, 2.128, 
2.432, 2.138, 2.413, 2.475, 3.714, 827 
y 1.310. 
Reanudada la lidia, y dada suelta a 
la tercera, una compacta nube de tore-
ros inundó el redondel de forma que 
hacía imposible entenderse. Llegó la 
parte cómica y se sucedieron los bata-
cazos y llapiseradas, sin que nos hicie-
ran reír grandemente. 
Perico Delgado estuvo valiente y 
consiguió la oreja y el rabo, generosa-
mente concedidos por la magnánima 
presidencia. 
«Tarillo» no hizo nada digno de men-
ción... y no por falta de ganas, sino 
por que no le dejaron, primero la abun-
dancia de coletudos y después la irrup-
ción del público, costumbre que no 
debiera subsistir. ¡Ah!, tampoco le ven-
dría mal que antes de salir al ruedo se 
ejercitara en algo que le afiojara los 
nervios. 
Aunque, como digo al principio, la 
concurrencia no llegó al número que 
era de esperar, no perdió en selecta ni 
un ápice. Había en las localidades y 
tendidos una colección insuperable de 
mujeres bonitas: mujeres hermosas dig-
nas de esta bendita tierra antequerana, 
de ojos como soles, que hacían olvidar 
la ausencia de Febo, y bajo cuya mi-
rada ardiente se siente uno reducido a 
la más mínima expresión. 
Constituye lo más interesante de es-
tos espectáculos la estupenda represen-
tación de Fémina, graciosa y bella, ca-
paz de hacer abjurar de sus ideas al 
misógino más rabioso. Es irresistible el 
poder de unos ojos negros, centellean-
tes y apasionados al conjuro de la fiesta 
de los toros, como lo es la atracción 
de los labios rojos, prometedores de 
delicias inefables. 
¡Vesania, amigo, vesania! 
De la presidencia no hay que hablar. 
El palco, artísticamente adornado, se-
mejaba un trozo de cielo cuyos ángeles 
estaban encarnados en simpáticas y 
elegantes damitas. 
Ocupaba el puesto de honor la bella 
señora Enriqueta Rojas, de Cuadra Bláz-
c^ez (don Manuel), y componían el 
celeste coro las distinguidas y encanta-
doras señoritas Enriqueta Laude Alva-
[ez, Remedios Palma Llera, Angelita 
Pipó Mérida, Eugenia Sorzano Llera, 
Enriqueta Viana Rodríguez, Soledad 
¿orrellas Calzadilla, Teiesita Pérez 
Ruiz, Rosari® Barón Cordón, Aurelia-
na Manzanares Muñoz y Fuensanta Gó-
niez del Rosal Rojas. 
Gran Barato 
CASA LEON 
—¿Qué me cuenta usted de este cua-
dro, compadre? 
—¡Que mañana me declaro, aunque 
me manden a comer verde! 
Muselina morena, a DOS reales. 
Paraguas, desde 4,75 pesetas. 
Camisetas, señora, desde una pta, 
Vichys, muy anchos, a 2 reales. 
Lanas de vestidos, a 9 reales. 
Tela negra para vestidos, 2 reales. 
Muselina de vara y media de an-
cho, a peseta. 
Chales de punto y de felpa casi 
regalados. 
Medias de señora, a 2 reales. 
Calcetines de caballero, a 40 cts. 
Tela blanca, ordinaria a 2 reales, 
y de calidad buena a 3 reales. 
Gamuzas de lana, para vestidos y 
abrigos, desde 3 pesetas. 
Chalecos de lana para señora, a 
2 duros. 
Pellizas de caballero, superiores, 
a 25 pesetas. 
Camisetas punto inglés, caballero, 
a 9 reales. 
Lanillas de vestidos, ordinarias, 
a 40 céntimos. 
Mantas grises, superiores, a 14 
reales, 
Camisetas para niños y niñas, a 
2 reales. 
Echarpes de lana, para señora, a 
11 pesetas. 
Un corte de traje de 
invierno, para cabaile-
ro, a T R E S P U R O S , 
|cuda usted en seguida 
antes de que se termi-
nen estos artículos. 
Pidió la llave, sobre una gran jaca, 
el niño Pepito Rojas Manzanares, que 
se nos reveló como un jinete consu-
mado. 
Felicitamos cordialmente a los orga-
nizadores de la fiesta, señores Rojas 
Pérez, García Prieto (que ha trabajado 
como los buenos), Pérez Sánchez, Ra-
mírez Lara, Villalón Gallardo y Pérez 
Ruiz. Igualmente la hacemos extensiva 
a cuantos señores han contribuido con 
su trabajo al mayor esplendor de la 
misma. 
¡Ah!, hemos visto un estupendo gru-
po de las presidentas, obra del gran 
Emilio. 
J. B. 
L a mejor máquina 
de escribir, 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
La limpieza de las calles 
El Ayuntamiento ha creado 
una brigada de obreros municipales 
dedicada al barrido de las vías princi-
pales, y desde hace unas semanas viene 
realizando su cometido, que segura-
mente se convertirá en baldeo en los 
días de lluvia, para evitar el enfanga-
miento de las aceras, que tantas moles-
tias y perjuicios ocasiona al vecindario. 
La mejora ha sido bien recibida en 
general, como lo es cuanto tiende a 
beneficiar al pueblo y a modernizar los 
servicios urbanos, a lo que tiene dere-
cho una ciudad de la importancia de ia 
nuestra. 
Sentado este elogio que merece ¡a 
novedad, hemos de hacer un ruego a 
los encargados del servicio, a instancias 
de varios ciudadanos. |A todo se le 
encuentra un «pero»! 
El «pero» de esto es que, según pa-
rece, el barrido se efectúa sin un riego 
anticipado que impida se levante polvo, 
y que éste moleste a los transeúntes y 
sobre todo a los establecimientos, en 
los que entra la nube, causando perjui-
cios. 
Hay alguna regadera, pero ésta ape-
nas se utiliza.y creemos fácil remediar la 
dpficiencia aumentándolas, y que los 
barrenderos no pongan mano a la esco-
ba hasta que esté debidamente húmedo 
el pavimento para evitar la molestia del 
polvo. 
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CRÓNICA 
El padre que no reco-
noce a su hijo 
El padre que no reconoce a su hijo 
es el caso típico dei hombre logrero, 
circunstancial, aferrado sin embaigo a 
una idea, y que por ésta es capa/ de 
las mayores empresas y de las mayores 
claudicaciones. 
Este padre—quiero creer que sea solo 
el padre; la madre la considero como 
una pobre mujer hecha a creer y hacer 
lo que quiera el marido—es el tipo del 
hombre frío, calculador, sistemático, 
que pesa mucho sus decisiones antes 
de llegar a ellas. Y que las aborda con 
la fría resolución de conseguirlas. Para 
ello no reconoce trabas, ni obstáculos. 
No existen para él. Pasa por encima de 
iodo. Resuelve los más grandes proble-
mas y pisotea los más sagrados víncu-
los, que para él no tienen ni el valor de 
una moneda de diez céntimos. El más 
grave, el más decisivo, el que más llama 
a la sangre, no le inquieta; lo considera 
—llevado de su psicología, todo por 
llegar al fin—como el medio, sea de la 
clase y naturaleza que sea, único que le 
hace conseguir el objeto. Y como es un 
hombre que sólo vive para el objeto, se 
sacrifica a él, convencido de que debe 
sacrificarse cuantas v^ eces sean necesa-
rias, IÍÍ^Í 
$ Este hombre que no vacila y que dice 
no reconocer a su hijo—superviviente 
de una odisea—por no perder las tres-
cientas pesetas mensuales que el Estado 
le concede al creer muerto al hijo por 
la Patria, es quizá, sintomáticamente, el 
hombre de psicología más acentuada y 
rebelde. Su natural de padre, su condi-
ción de tal, su sangre, el cariño ador-
mecido, quizá le despertaran brusca-
mente, ante el latigazo del ser, ávido 
«tí abrazar y de besar. Sin embargo; él 
lo desatiende todo; calcula, razona fría-
mente, y piensa que el reconocimiento 
puede traer la cesación de su negocio. 
Y se niega a abrazarlo y a reconocerlo. 
Y para filo no duda, no vacila, no re-
E l m H G I O 
Es el que usted realizará siendo un 
poco previsor y acudiendo el día 4 de 
Octubre a las 
Grandes rebajas en 
Casa Berdún 
Esta popular casa, que todas las tem-
poradas elige una semana para la venta 
de artículos de saldo y rebaja de los 
corrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
en los días 4 al 10 de Octubre. 
Los primeros que lleguen podrán es-
coger lo mejor de lo mejor a unos pre-
cios tan sumamente baratos que serán 
la sensación de la temporada. 
¿Precios? Podemos adelantar algu-
nos: Habrá pañuelos a perra chica; toa-
llas superiores,"a dos reales, lanas para 
vestidos, a cuarenta céntimos; muselina 
de metro de ancha, a cuatro gordas; 
mantas para cama, a siete reales; man-
tas fleco para campo, a cuatro pesetas; 
chales punto, a seis pesetas. En camise-
tas y artículos blancos es mejor no de-
cir el precio, para que encuentre usted 
algo cuando vaya. 
No olvide usted de ir el día 4 de 
Octubre 
Gasa Berdún 
primer día de las 
Grandes rebajas. 
Un gran negocio pueden hacer muchos; 
sólo hay que anticiparse a los demás. 
Hay para todos los gustos y para 
todas las fortunas. 
DAISÍ El matamoscas Ideal, que puede estar colocado a la vista sin que cause repug-nancia. 
El más práctico, el menos peligroso. 
Oa venta «n la libraría <EI Siglo XX». 
trocede. Todo lo ahoga ante su cálculo 
que le dice no creer, para seguir co-
brando. Y, convencido de esto, cierra, 
con su convicción, el paso a todas las 
pasiones, 'rechaza todos los impulsos, y 
aleja de sí al hijo aventurero que ha 
salvado la vida tras peripecias de folle-
tín, para no darse el disgustazo de no 
poder cobrar las trescientas pesetas que 
el Estado le entrega puntualmente todos 
los meses. 
¿Qué habrá pensado el hijo de esta 
conducta, de la conducta de sus padres 
que le niegan los brazos, dominados por 
un movimiento egoísta y calculador? 
Algo terriblemente quizá. Puede que se 
haya dolido del caso y que haya huido 
en busca de otra ciudad y en busca de 
otros brazos más acogedores. O puede 
que también haya pensado malamente 
de los que le dieron el ser; y suponga 
que quizá le hubiera sido mejor el que-
darse allá, en los países de aventura 
que encontró, donde, por lo menos, 
tenía pechos y brazos amigos. 
Pero todo esto le importa muy poco 
al padre que no reconoce a su hijo. 
Quizá haya contado con esta posibili-
dad, y por eso no le inquieta como las 
demás que ha ahogado. Su «yo» psico-
lógico es, ante todo, un egoísmo feroz, 
bárbaro, ahogador de todas las pasio-
nes; y por eso no se inmuta ante nada 
ni por nada. Su egoísmo es como el 
del hombre que en una catástrofe ferro-
viaria salva a su perro, en vez de auxi-
liar a las víctimas que rugen y lloran 
destripadas bajólos hierros del convoy. 
Y como aquél, éste—atento no más que 
a velar por su dinero y por lo que le 
ha costado dinero—se hace sordo a 
todos los gritos de la naturaleza y niega 
cínicamente al hijo que le presentan. 
Hombres férreos de esta naturaleza 
son los que piden los pueblos. Yo pido 
para él un puesto de importancia, creí-
do en que la Nación, bajo el poder de 
su mano, marchará normalmente. Pero 
pido también un látigo y un jayán, para 
que lo apaleen por inhumano. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
Málaga, 1926. 
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DE EXÁMENES 
En el Real Conservatorio de María 
Cristina, de Málaga, han sufrido exáme-
nes de reválida, aprobando ingreso, los 
tres años de solfeo y el primero de 
piano; y los tres años de solfeo y cuatro 
primeros de piano, respectivamente, las 
estudiosas señoritas Socorro y Julia 
Ortega Medina, hijas de nuestro estima-
do paisano don Felipe Ortega Molina, 
capitán de la Zona de Málaga, habiendo 
sido presentadas por su profesora la 
señorita Antonia Ruiz Mayorga. 
Con nota sobresaliente ha terminado 
sus estudios para el profesorado elemen-
tal de solfeo y piano, la simpática y 
bella señorita María Teresa León Sán-
chez-Garrido, que ha sido preparada 
por la profesora doña María Lafuente. 
También, y en el mencionado Con-
servatorio, ha aprobado, en brillantes 
exámenes, el ingreso y primero y segun-
do años de solfeo la monísima niña de 
nueve años. Rosarito Gómez Acedo, 
hija del maestro nacional de Málaga 
don Guillermo Gómez Morales. Es su 
profesora doña Julia Torras. 
Felicitamos a las aprovechadas jóve-
nes, a sus padres y profesoras por los 
señalados triunfos obtenidos. 
Además de los dichos en el número 
anterior, han obtenido matriculas de 
honor en el Instituto de Granada, Feli-
ciano Páez Camino, en Geografía de 
Europa, y en Aritmética, Servando Ra-
mos González, ambos alumnos del Co-
legio de San Luis Gonzaga. 
Han terminado el grado de bachiller 
los alumnos del mencionado Colegio 
don Daniel Oálvez Cuadra, don Diego 
del Pozo Herrera, don Francisco y don 
Pedro Sánchez Aguilar, don Gabriel 
Robledo Ortega, don Antonio Muñoz 
Pérez y don Emilio Trigueros Arjona. 
Nuestra enhorabuena a todos ellos y 
a los cultos profesores de San Luis 
Gonzaga. 
LETRAS DE LUTO 
A los sesenta y einco años de edad 
ha fallecido don Salvador Vergara 
Vegas, padre del propietario del hotel 
Universal, don Manuel Vergara Mistroí 
y de nuestro amigo don josé. 
Descanse en paz, y reciban estos ami-
gos y demás familia nuestro pésame. 
También ha dejado de existir, a los 
setenta años, doña Encarnación Gutié-
rrez, viuda de Mingorance. (D. e. p.) 
A su hijo, nuestro estimado amigo el 
oficial de este Ayuntamiento, don Ma-
nuel Mingorance, y demás parientes 
significamos nuestro pesar. 
SE VENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
¡Lectores. . . 
O B R A S NUEVAS 
"La intuición de la verdad y otros ensayos"; 
por Gustavo Pittaluga.—5 pesetas. 
"Fisiología de la vida sexual"; por Otto 
Schwatrz. — 4 pesetas. 
"El resplandor en el abismo"; por Enrique 
Barbusse. — 4 pesetas. 
"Amores y crímenes de los Borgias"; por 
R. Utto Falkenberg. — 4 pesetas. 
"El régimen constitucional y los principios de 
la Filosofía cristiana,,. (La quiebra de nues-
tro sHtema político y la gestación de un 
régimen nuevo), por ei Dr. Jerónimo García 
Gallego.—7 pesetas. 
"Ensayos críticos". (Artículos y discursos), 
por Antonio Qoicoechea.—6 pesetas. 
LITERATURA 
"El camino de Santiago". — Las pere-
grinaciones. — 1.75 pesetas. 
"La novela de Alegría"; por M . Qou-
dareau y F. Greissac.—4 pesetas. 
"Luis de Camoens .—Poeí í iS Castellanas."— 
De la Colección de Letras Españolas.—-1,75 
pesetas, 
"Eva y Adán" (diálogos y cuentos); por 
Edgar Nevitle.—4.50 pesetas. 
"Por Satanás"; novela, por René Schvvaeble. 
5 pesetas. 
"En la noche callada", versos, por José María 
Sabater.~3 pesetas. 
"Anecdotario"; por Alfredo R. Antigüedad.— 
Prólogo del Conde de Romanones.—5 ptas. 
"El precio de un alma", novela, por Pierre 
Gourdon.-Bca. Lecturas para mi hija.—4.— 
"Las travesuras de Paqui" (contadas por ella 
misma); por René Maquet—Novela premia-
da por la Academia Francesa.—4 pesetas. 
"Un corazón de madre", novela por Zenaide 
Fleuriot —4 pesetas. 
"Donde el río nace", "El valle de los hom-
bres silenciosos", y "Kazan, perro lobo", 
novelas interesantes, por james Oliver Cur-
wood.—Tomos a 3 50 pesetas. 
"Ya no existe el amor", novela por Luciano 
Zúccol¡ .=4 pesetas. 
"Susana Normis", novela por Henry Creviüe 
4 peset s. 
"El hombre que mató su alma"; por Alfredo 
Muñiz.—4.50 
"Rapsodias vulgares"! ensayos, por M . Vil lal-
ta.—4 pesetas. 
"La mujer que no supo odiar" (De la Colec-
ción de Novelas Escogidas); por Clovis E i -
meric—3 pesetas, 
LA NOVELA ROSA 
"El triste amor de Mauricio"; por Matilde 
Muñoz.—1.50 ptas. 
"La novia de los dos"; por G. Livineston 
Hill.—1.50 ptas. fe 
"Arieta"; por Alicia Pujo.=l,50 
U l t i m a s p u b l i c a d a s : 
'«Una mujer sin importancia"; por W . H^im-
burg.—1.50 i esetas. 
"No era bonita" por Zenaide Fleuriot.— 1.50 
pesetas. 
Colección AVENTURA 
"Miguel Strogoff", ÍEI correo del Zar), por 
Julio Verne.—2 pesetas. 
"Felipe Steel", por James Curvvood.— 2 pts. 
D E V E N T A E N «EL SIGLO XX» 
DE VIAJE 
Ha regresado, después de pasar la 
temporada veraniega en Málaga, don 
¡ José García Carrera, su esposa doña 
Tecla Rfgd, ya mejorada de su enfer-
medad, y sus hijos. 
Con objeto de concurrir ai bautoo 
de 'os gemelos dados a luz reciente-
mente por doña Teresa Rojas, de Ruiz, 
fueron a Granada sus hermanas doña 
Enriqueta y señorita Dolores; doña 
Dolores Ruiz, viuda de Pérez, y sobrina, 
señorita Virginia Ruiz Pérez, el pres-
bítero don Fcdvo Pozo Soria, todos los 
cuales han regresado en unión de los 
señores Ruiz Ortega (don Francisco) y 
reciennacidos. 
Para ingresar en colegios malague-
ños a algunos de sus hijos, marcharon 
anteayer a nuestra capital don Manuel 
Ramírez Jiménez y el alcalde don Carlos 
Moreno, acompañados de sus respecti-
vas esposas, y don José Rojas Pérez. 
Ha regresado de Granada don José 
del Pozo Herrera, oficial de este Ayun-
tamiento, 
Para continuar sus respectivos estu-
dios en el curso actual, marcharon a 
Granada los jóvenes don Manuel Cabre-
ra Espinosa; don Francisco Rosales 
García; don Daniel Oálvez Cuadra, 
acompañado de su abuela doña Carmen 
Romero, viuda de Oálvez; y don Diego 
del Pozo Herrera, en unión de su padre 
don Manuel Rubio; y a Madrid, don 
Francisco y don Juan Fuentes Cámara, 
y marchará también a la misma capital 
don Ernesto Sánchez Aguilar. 
Mañana regresaran a Córdoba el 
secretario de aquella Audiencia don 
Fernando Moreno G. de Anleo y su 
esposa, ya mejorada de la enfermedad 
que padeció. 
Ha venido de Santander, a pasar unos 
días con su hermano el farmacéutico 
don Nicolás, el médico odontólogo don 
Eusebio Cortés Barbero. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo un hijo de don 
Domingo Cuadra. 
Deseamos su alivio inmediato. 
Han mejorado mucho de la enferme-
dad que padecen, don Agustín Bláquer. 
e hijo. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
OBSEQUIO 
EN LA ALBERQÜILLA 
Por invitación de don Carlos Moreno, 
se celebró el jueves, un te en la hermo-
sa finca «La Alberquilla». con asistencia 
de los presidentes de mesa e interven-
tores que tomaron parte en la recogida 
de firmas del plebiscito a favor del 
general Primo Rivera. 
En el acto reinó gran entusiasmo y 
cordialidad, pronunciándose vibrátiles 
discursos. 
6.« EL SOL D E ANTEQUERA 
LA EXCURSION DR MÁLAGA 
Se ha aplazado hasta el próximo do-
mingo, por dificuliadts para la organi-
zación del tren especial, la anunciada 
visita a Ante quera de la Sociedad Excur-
sionista malagueña. 
Además de recorrer la población y 
admirar nuestras iglesias y otros edifi-
cios arlisticos, harán objeto de su visita 
ia Cueva de Menga, fábrica Azucarera 
y ia hermosa y famosa finca de El Ro-
meral. . 
Las atenciones de que, tanto oficial 
como particularmente, serán rodeados 
¡os malagueños durante su estancia en 
Antequera, les hará llevar gratísimo re-
cuerdo de nuestra ciudad a su regreso. 
.VIDA GRÁFICA» 
El importante semanario malagueño 
que dirige nuestro estimado compañero 
el popular fotógrafo don Juan Arenas, 
ha publicado varias instantáneas del fes-
tival taurino del anterior domingo, y se 
propone dedicar con frecuencia en sus 
páginas espacio a la actualidad loca!, 
para lo que ha encargado de su corres-
ponsalía a nuestro querido amigo y co-
laborador don Juan Vilialba Troyano. 
Tenemos mucho gusto en establecer 
«1 cambio con tan interesante colega 
gráfico, y le felicitarnos por su idea, 
que seguramente ie hará ser muy soli-
citado en ésta como lo es en nuestra 
capital. 
EL CENSO ELECTORAL 
Por la autoridad judicial, encargada 
de la formación del Censo Electoral de 
Antequera y su partido, se ha publicado 
edicto comunicando a los interesados 
estar expuestas en los colegios electora-
les designados al efecto, las listaü nomi-
nales de los vecinos incluidos en dicho 
Censo. 
CAIDA CASUAL 
En el cortijo de la Matea, ha tenido 
la desgracia de sufrir una caída, un in-
dividuo llamado Rafael Caro Casado, 
produciéndose la fractura de la sexta 
costilla y otras lesiones, quedando en 
estado gravísimo. 
LOS DOMINANTES 
Teresa García López, vecina del Por-
tichuelo, ha denunciado al niño Andrés 
Muñoz Acedo, porque con frecuencia 
maltrata a un hijo de la denunciante, y 
últimamente le golpeó con una correa, 
produciéndole lesiones. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy domingo es el último día de! 
triduo a San Francisco, predicando el 
R. P. Rafael de Antequera. Mañana 
lunes, a las diez, la función principal, 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
Aparatos F L I T 
Oestrucción rápida de moscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches» 
y demás insectos y sus gérmenes. 
l)B VKNTA ELN «EL 8Í(JLU XX» 
con panegírico por el M. R. P. Ministro 
de la Trinidad, y por la tarde, a las cin-
co. Tránsito del Santo y función men-
sual, anticipada, de la V. O. T., con plá-
tica por el R. P. Francisco Marchcna, 
presbítero del Or&torio. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1 0 de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
IGLESIA Dn SANTO DOMINGO 
El día 7, a las diez y media, se cele-
brará en esta iglesia solemne función 
religiosa en honor ; de Ntra, Sra. del 
Rosario. El sermón está a cargo de don 
José Giménez Camacho, deán de la 
Santa Iglesia Catedral de Málaga. 
A LAS SEÑORAS 
Lázaro, viajante de la casa Almacenes 
de Camino, de Sevilla, tiene el gusto 
de anunciar a su distinguida clientela 
que muy en breve llegará a ésta con el 
surtido de novedades para la presente 
temporada, y en los días 8 y 9, solamen-
te, expondrá la colección completa de 
VESTIDOS, ABRIGOS V PELETERIA, 
en el hotel Universal. 
EL CAMBIO DE HORA 
Anoche, a las veinticuatro, se efectuó 
e! atraso de los relojes en una hora, 
restableciéndose por consiguiente el 
horario solar. 
¡Ya nos han devuelto la hora que nos 
quitaron en AbrilP 
ATROPELLO Y ESPANTOS 
Miguel Jiménez Quijada denuncia 
que yendo montado en una caballería, 
pasó un carro que guiaba Antonio Varo 
Ruiz, y una de las ruedas rozó el cor-
bejón de la pata izquierda de dicha ca-
ballería, causándole lesiones de que fué 
asistida por un veterinario. 
El alcalde pedáneo de Villanueva de 
la Concepción, don José Molina Jimé-
nez, que en unión de un hermano suyo 
y otras personas, venían en sendas ca-
ballerías con dirección a Antequera, el 
día 30, fueron pasados por un automó-
vil cuyo número no pudieron ver por 
la velocidad que llevaba, y e! cual oca-
sionó que el potro que montaba el di-
cho alcalde se espantara y derribara a 
éste, resultando lesionado el animal y 
con magullamientos el jinete. 
Del suceso se ha dado parte a la Je-
fatura de Policía. 
jal, Antonio Vera Muñoz, tuvo la des-
gracia de que se desbocara la cabalga-
dura, que penetró en un olivar, arro-
jándole al suelo, con alguna suerte 
pues la? lesiones que se produjo en el 
costado derecho y pierna del mismo 
lado, fueron calificadas de leves al ser 
reconocido. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene adtmás casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán «n esta 
Administración. 
AMENAZA CON UN HACHA 
Cuando el guarda del paseo Alfonso 
XIII , Francisco Mistrot, regañaba a un 
muchacho incorregible en lo de hacer 
mangas y capirotes de las Ordenanzas, 
y el cual bañaba unos cerdos en la ma-
dre que desagua cerca de dicho paseo, 
apareció el padre del porquero, J Ksé 
Ortiz Pérez, que habita en las casas 
nueva?, y con un hacha que llevaba 
amenazó al guarda, por lo que éste ha 
puesto la correspondiente denuncia. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro de 
ventas y operaciones, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo X X ' , que los tiene de 50 y 
10D hojas, más baratos que nadie. 
PERRO QUE MUERDE 
La pequeña de nueve años Francisca 
Moreno Andrade, que vive en calle Hi-
gueruelo, fué mordida por un perro, 
propiedad de Francisco Pinto Alamiila, 
resultando con una herida, calificada de 
leve en el hospital. El can fué recono-
cido por un veterinario. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
ESCÁNDALO 
Por promover alboroto de mayor 
cuantía, con todo el repertorio propio 
de esta clase de «fiestas», han sido de-
nunciados los vecinos de una casa de 
calle Juan Casco, José Moreno Fernán-
dez; su hija Carmen y su nuera Dolores 
López García. 
Postales 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
U a s o l í n a s 
Cuando montando en una caballería C , * - , : ^ , . . ^ I x « 
venía a Antequera el vecino de Cartao- [ C - n r i q U e L O p C Z r e P C Z 
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DENUNCIA 
Ha sido denunciada Consuelo Gon-
zález Granados, habitante en calle San 
Felipe, por ejercer la prostitución clan-
destinamente, y corromper menores de 
edad, a uno de los cuales le ha trans-
mitido enfermedad venérea. 
«COSQUILLAS* 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
Elegante portada del conocido y popu-
lar «Demetrio» en el primer número. 
De venta en «El Siglo XX». 
NO ES POSIBLE 
que las personas inteligentes descuiden 
sus intereses al extremo de ser ellas 
mismas sus peores enemigos. 
Atienda personalmente a sus conve-
niencias y ganará un 50 por ciento. 
Para probar no haga otra cosa que 
ver los precios que acaba de fijar para 
las novedades de otoño e invierno la 
Casa Berdún: Infante, 44. 
Y verá cómo el traje que en otra 
parte le costaba doscientas pesetas, lo 
tiene allí, mejor si cabe, por menos de 
cien. 
"ESPAÑA" 
E l libro maravilloso de l a Patria; España 
entera está reflejada en sns páginas: sn Geo-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotograf ías ,mapas, planos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Mcnéndez Pidal, Mau-
ra , Carracido, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Maíuquer, etc. 
E l tomo "España" publicado por E S P A S A 
es un monumento elevado a la Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles . De ven-
ta al contado y a plazos en " t i Siglo XX,r 
donde puede verse sin compromiso. 
Sigue siendo el mejor periódico para los 
niños. Cuentos, historietas, etc. por 
N los mejores escritores y dibujantes. 
PINOCHO ha hecho ya famosos a sus 
personajes: Don Turulato, Currin-
che, Pirula, Tin y Ton, Paco Mo-
rronguis, Potipán y Cañamón, Am-
ia Buen-Corazón, etc. 
El regalo m á s agradable para los 
niños. 
Se recibe semanalmente en "El Siglo XX" 
Ponga l a nueva 
Buj ía 
en su coche y 
aumentará 
notablemente 
De venta r su rendimiento 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesorios 
SÍ-
R E P R E S E N T A N T E S PARA E S P A Ñ A 
F . X A U D A R Ó Y C* 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
• l U ^ N H U ñ O R , , 
Un marinero está a punto de embar-
carse. 
—¿Cómo — le dice un señor — se 
aventura usted en un mar donde han 
perecido su padre y sus hermanos? 
—¿Y dónde han muerto ios de usted? 
—En la cama. 
—¡Y se atreve usted a acostarse! 
Un hombre del pueblo se arrima al 
despacho de billetes de un teatro y pid* 
una entrada. 
Ei del despacho le pregunta; 
—¿Para «El Verdugo de Sevilla? 
—¡Para el dios que lo emboquilló a 
usted!... 
—¿Usted cree que yo voy a convida 
a un verdugo a! teatro? 
Dos conocidos se encuentran en la 
calle. El primero presenta el dedo índice 
de su mano derecha cortado por la 
segunda falange, 
—¿Qué has tenido ahí?—le pregunta 
el segundo. 
—¿Aquí? He tenido lo que me falta... 
—¡Vaya unas horas de venir a casa! 
—Mujer: si son las once... 
—Falso: el reloj acaba de dar k.s dos. 
—¿Y das al reloj más crédito que a 
tu marido? 
En una sobrereria:—Vengo aquí por-
que he recorrido doce sombrererías y 
en ninguna he encontrado un sombrero 
como yo le quiero. 
—Caramba. ¿Y cómo le quiere usted? 
—Fiado... 
Pero, ¿se ha puesto usted a dormit-
en la jaula de los leones? 
—Sí: en mi habitación hay muchas 
chinches. 
Si me besas, me disuelvo, 
cuando me hablas, me desmayo, 
si me acaricias, me muero, 
¡vas a hacer de mí un cacharro! 
En una reunión, al sacar un caballero 
un cigarro puro, le pregunta uno de los 
presentes. 
—¿Le quedan a usted más? 
Y el caballero responde: 
—No, me quedan menos. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chicles, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprala todas las semanas. 
P á g i n a 8.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
ESPECZñCULOS 
SALÓN RODAS 
Gustó muchísimo la bella producción 
«El Abuelo», del insigne Pérez Galdós, 
proyectada en esta semana. 
Para esta noche se anuncia la estu-
penda joya de la cinematografía «Ei 
jorobado de Nuestra Señora de París>. 
He aquí algunos dato:*, de la impor-
tancia de dicha película: 
Para dar un aspecto real, no vaciló 
la casa editora en construir en la ciudad 
Universal, no sólo la grandiosa catedral 
de Noíre Dame, sino también las calles 
que la rodeaban en el siglo xv. 
El vestuario y accesorios han sido 
confeccionados bajo la guía y documen-
tos de la época, habiendo costado la 
suma de 1.250,000 dólares, e intervi-
niendo más de 3.000 actores en las 
escenas caüejeras. 
La interpretación genial del prodi-
gioso talento de Lon Chaney, en el 
papel de Quasimodo, es inimitable. 
Su estreno en toda América' y en 
París ha constituido un gran éxito, 
habiendo llamado poderosamente la 
atención. 
Tan magna producción se estrenará 
esta noche, pasándose la primera jor-
nada en unión de la bonita cinta cómi-
ca, - Campeonato de íott ba!l>. 
Muy pronto veremos la sublime pelí-
cula, «Rin tin ún, perro policía», del 
programa americano, 
PLAZA DE TOROS 
Con un excelente espectáculo de 
cante flamenco, en el que figuraba el 
Niño de Marchena y otros eminentes 
artistas, y habiendo gustado, ha termi-
nado la temporada en este popular 
cine. 
Felicitamos al señor Moreno, por la 
estupenda selección de películas pro-
yectadas, durante ella. 
GAUMONT 
P I C A D I L L O 
Ya no se puede comer arroz, porque 
la boca se llena de granos. 
Arroz Bomba, a OCHO PERRAS 
GORDAS kilo. 
FACUNDO 
P O S T A L E S 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en " E l Siglo X X , 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M Ó V l ü E S DE ñ ü Q U l b B R :-: T f l ü ü H R DE REPARACIONES 
VEGA, 31 y 33 "TELÉIRONO ©2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro, para l a r p s recorridos precios coavencionaies 
Servicio diario de Automóvi l e s 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SALI DA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
TALLER DE VULCANIZAR 
Reparaciones de todas clases a precios 
muy e c o n ó m i c o s 
r » I I ! « O H ^ ^ O ® : í a C>0 c é n t i m o s 
TRABAJOS GARANTIZADOS en CAMARAS y CUBIERTAS 
DURANES, 11 ANTEQUERA 
m 
y os convenceréis de que es el más DELICIOSO HEvTfiR 
M A R C A R E G I S T R A D A D E L A S 
Bodegas de A I S T O E Í I V K O I ^ M A R O T I I V 
V É U E Z : - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan García Rico, calle Estepa, 
y= José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: MANUEL GONZALEZ BURGOS. 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA « E L S I G L O X X » Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
ENCARGUE SUS IMPRESOS EN « E L S I G L O X X » 
D E L PAÍS Y EXTRAN|EROS 
Román González fonseca : p i a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
I V I E D I D O R E S . 8 
E L SOL ttE A N T E Q U E R A — Pigmt 9,« — 
\ 7 I D ñ m ü N I C I P f l L 
SESIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Pérez Guzmán, Sores Romero, 
Moreno Ramírez, Berdún Adalid, Ra-
mos Casermeiro, Alcaide Duplas, Mo-
reno Pareja, Jiménez Vida, Rodríguez 
Díaz, Bellido Lara, Blázquez Pareja, 
Muñoz Rama y Rojas Pérez. 
Quedó aprobada el acfa de la sesión 
anterior. 
Se leyeron los presupuestos formula-
dos por el señor arquitecto, para la 
construcción del alcantarillado y encin-
tado de aceras de las calles compren-
didas en la travesía de carreteras por 
esta ciudad, y se aprobó el proyecto 
de adoquinado, ratificándose los acuer-
do» de contribuir este Municipio con el 
cincuenta por ciento de las obras y co-
municarlo inmediatamente a la superio-
ridad a los efectos consiguientes. 
Se acordó anunciar concurso para la 
provisión en propiedad de dos plazas 
de médicos titulares, con arreglo a las 
bases que se consignan ya publicadas, 
y que los aspirantes presenten sus so-
licitudes dentro del plazo de los veinte 
días, a contar de la inserción en el Bo-
letín Oficia'* 
Pasó a informe de la Comisión jurí-
dica el proyecto de contrato pata el 
desempeño de la plaza de titular de 
medicina de un distrito de esta ciudad 
por el facultativo don José Aguila Co-
llantes. 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el mismo señor y asistieron 
los señores Cuadra Blázquez, Bores 
Romero, Pérez Guzmán y Vázquez Na-
varro. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes de la fecha. 
Se leyó oficio del ilustrísimo señor 
delegado de Hacienda, desestimando la 
reclamación que contra el presupuesto 
municipal formulara don Fernando C. 
Bassy, quedando enterada la Comisión. 
Pasó a informe del señor arquitecto, 
instancia de don Manuel Díaz Iñiguez, 
solicitando autorización para instalar un 
depósito surtidor de gasolina en garage 
que en breve ha de inaugurar don Ma-
nuel Cordón en calle Aguardenteros. 
Fué desestimada instancia de don José 
Madrona, sobre concesión de un cuarto 
de paja de agua, en la alcubilla que se-
ñala. 
Quedó nombrado auxiliar de arbi-
trios Antonio Gamarra Cabello, con el 
jornal de tres pesetas diarias. 
Pasó a informe del señor arquitecto 
solicitud de don José Iñiguez Cuadra, 
sobre las malas condiciones higiénicas 
que reúne la casa número 5 de la calle 
San Agustín. 
La presidencia dió cuenta de que de-
bido a las continuas quejas que recibe 
de los usufructuarios de agua del naci-
M MRMS 
SAL 
[Mujeres bellasl 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansando 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITO 
Hás de 30 afios de éxito creciente. Único aprobado por ta Real Academia de Hedidas. 
Rechace usted todo frasco donde no se ka en la etiqueta exterior HLPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja 
miento de la Magdalena, que no reciben 
agua suficiente para sus necesidades, 
lo que estima es debido a las malas 
condiciones de la instalación y al poco 
desnivel existente, encargó al señor ar-
quitecto girase una visita de inspección 
al citado nacimiento, habiendo compro-
bado que escasamente llega a siete l i -
tros por segundo, y dada la que se ne-
cesita y las condiciones que reúne el 
agua del nacimiento de la Villa, debie-
ran iniciarse gestiones encaminadas a 
unir éste con el de la Magdalena, for-
mulándose a tal efecto el oportuno pro-
yecto y dándose cuenta al pleno para 
que estudiase el asunto y viese la ma-
nera de garantizar debidamente el abas-
tecimiento de aguas de la ciudad. 
El señor Cuadra Blázquez aplaudió 
la idea expuesta, manifestando que él 
por su parte y como usufructuario de 
las aguas del río de la Villa, está dis-
puesto a dar cuantas facilidades sean 
necesarias para que la referida unión 
se lleve a la práctica. 
Habla del proyecto del ilustre inge-
niero señor Bores Romero, referente al 
nacimiento del río de la Villa y de los 
depósitos reguladores, y termina mani-
festando que todas estas reformas en-
tran de lleno en el plan que tiene tra-
zado este Ayuntamiento desde que se 
encargó de los destinos de la ciudad. 
Intervinieron muy arertadamente en 
el debate los señores Bores Romero, 
Vázquez Navarro y Pérez Guzmán, y se 
determinó conozba el pleno de los pro-
yectos expuestos por el señor alcalde 
accidental. 
Y se levantó la sesión. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción, 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la teman*. 
Loa que nacen 
Ana María Bermudez Zapata, José 
Molina Pérez, José Espárraga Pabón, 
José Santiso Alvarez, María Espejo Hur-
tado, José Marín Ramírez, María Pineda 
Fernández, José Díaz Díaz, Antonia Fo-
ro Sánchez, Teresa Solozano Arcas, Ma-
nuel Terrones Vegas, Carmen Cobos 
Pérez, Manuel Valencia Curiel. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
tos que mueren 
Antonio Fernández Perdiguero, 7 me-
ses; José Santiso Alvarez, 4 días; Rafael 
Pérez Martínez, 31 años; José Montesi-
nos Berrocal, 2 años; Salvador Vergara 
Vegas, 65 años; Francisco Hidalgo Mon-
tero, 30 años; Juan Quirós Romero, 5 
meses; Encarnación Gutiérrez ¡.Gutié-
rrez, 70 años; Manuel Checa Pérez, 15 
años; Francisco Alarcón Baena, 76 años. 
Varones, 9.—Hembras, I . 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. , . 
. , 13 
. . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Loe que te casan 
Juan Melero González, con Carmen 
Matas Domínguez; Manuel Alarcón Pe-
ña, con Rosario Olmedo Lebrón; Anto-
nio Hidalgo García, con Teresa Pérez 
García; Antonio Reina García, con Ro-
sario Acedo Ríos; Pedro Ramos Fernán-
dez, con Purificación Valencia Fernán-
dez; Rafael del Pino Pérez, con Teresa 
Botello Navarro. 
Pátftnii 10.» E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R Vé 
JUAN MdNfl TORRES 
|artin de Luque, 7 - Teléfono 220 
ELABORACIÓN DIARIA 
Por encargo se preparan Fuentes y Bandejas a gusto del cliente 
# I05 señores cosecheros 
BASCULA-GRÜA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, 
su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PIDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
C A R A M E L O S Y BOMBONES FINOS-:-ULTRAMARINOS 
Conservas de pescado.—Encurtidos.—Mantecas 
del País, y de Hamburgo.—Leche condensada fresca (se 
recibe todas las semanas).—Jamones sin sal finos de Trevélez,—Mor-
tadela.—Salchichón legítimo de Vich.—Chorizos de Castilla.—Queso 
de bola y manchego.—Flan y Postre "Ideal".—Té de varias marcas. 
Cafés (tueste diario), siempre la misma clase.—Vinos y Champagnes 
de los mejores.—Licores.—Galletas finas surtidas. 
ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
SERVICIO A DOMICILIO T E L E F O N O 112 
DR. C H E C U PEREA 
E S P E C I A L I S T A EN L A S 
E N F E R M E D A D E S DE 
L A INFANCIA 
= C O N S U L T A D E 13 A SI = 
Trinidad de Rojas, 74 
¡Qué escándalo! 
¿qué será? 
Que «n la s o m b r e r e r í a de 
EVO 
Infante D. Fernando, 33 
están realizando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios 
de fábrica 
No comprar sin visitar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es la que más barato 
vende. 
>MMNÍínKBl ' a 
35! 
a t e r í a l e s " U R A L I T A " 
Chapas onduladas canaleta, para tejados. Tubos 
"Uralita" para conducciones sin y con presión. 
Canalones para desagües de cubiertas y azoteas. 
D e p ó s i t o "Uralita" desde 60 a 1.000 litros de cabida. 
Keve$timiento$ decorativo^ DEKOR en todos io$ estilos. Decorados artísticos 
T T D A T i n r A A SUB-AGENCIA 
I K A I I I A A O f i c i n a s : M E D I D O R E S , 8 
L l / A J_J JL X I I L kJ. XTL> A l m a c e n e s : 
SÜB-A I  EN ANTEQUERA 
8 
s C t E N E R A L F . D E R O D A S , 14 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
•s: l i 
